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Hazım’ı kaybettiğimiz gün
46 yıl önce bugün, 1 Nisan 1944 
günü, İstanbul inanılmaz bir haberle 
çalkalandı: Hazım ölmüştü! Şehir Ti- 
yatrosu’nun büyük aktörü Hazım... 
Hazım Körmükçü...
Sevilen her insanın ölümüne na­
sıl inanılmak istenmezse, Hazım’ın 
ölümüne inanılmak istenmedi. 
“Yalandır” dendi; “Biri uydurmuştur” 
dendi. Kaldı ki, günlerden de 1 Nisan’- 
dı. Herkesin birbirini aldattığı gün. 
“Kasten, aldatmak için söylenmiştir” 
dendi.
Yazık ki haber doğruydu. Türk 
sahnesinin bu büyük oyuncusu da 
her fani gibi, sonunda ecele yenik 
düşmüştü.
1898 yılında İstanbul'da doğmuş­
tu.Babası sarayın solfej hocasıydı. 
Daha küçük yaşta ud ve keman çal­
masını öğrenmiş, Karagöz oynatma­
ya başlamıştı. 19 yaşında iken Darül- 
bedai’ye girerek sahne yaşamına ilk 
adımını atmıştı. Filmlerde oynadı. 
Özellikle taklitli rollerde üzerine yok­
tu. “Bir Kavuk Devrildi”, “Aynaros Ka­
dısı”, “Fermanlı Deli Hazretleri” gibi 
eserlerde unutulmaz rollerde ün yap­
tı. Ayrıca “Lüküs Hayat’ operetinde-
Yunan ordusu 
İnönü’nden kaçıyor!
69 yıl önce bugün, 1 Nisan 1921 
gecesi, Türk ordusu İnönü önlerinde­
ki kanlı savaşı kazanarak düşmanı ka­
çırmayı başardı, ikinci İnönü Savaş ı'- 
nı kazanmamız üzerine, Büyük Millet 
Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa, 
Garp Cephesi Kumandanı İsmet Pa- 
şa’ya, tarihe geçen ünlü telgrafında 
şöyle diyordu:
“...Siz orada yalnız düşmanı de­
ğil, milletin makûs (ters) talihini de 
yendiniz!”
ki, ünlü Rıza rolüyle ölümsüzleşti.
46 yaşında ölen Hazım, arkasın­
da gerçekten doldurulamayan bir yer 
bıraktı.
KISA...KISA...
•Ali Paşa’nın girişim ve çalışmala­
rıyla Şura-yı Devlet (Bugünkü Da­
nıştay) açıldı (1868).
•30 Ağustos gününün Zafer Bay­
ramı olarak kutlanması kabul edil­
di (1926).
•Ergani Bakır Madeni işletmesi, iş­
letmeye açıldı (1939). 
•İstanbul’da Fındıklı’daki Güzel 
Sanatlar Akademisi yandı (1948). 
•Eğitimci Ismayıl Hakkı Baltacıoğ- 
lu öldü (1978).
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